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Жизнь заставляет нас размышлять сегодня не только о морально-
нравственной, духовной культуре семьи, ее функциях, а именно о здоровье 
семьи. Вызвано это нарастанием различных видов социальной патологии, 
социальной деструкции, пагубно влияющих на все сферы социальной жизни: 
экономическую, политическую, правовую, семейную. В ситуации социальной 
дестабилизации, кризиса, разрушение системы традиционных для России 
духовно-нравственных ценностей, взоры с надеждой обращаются все же к 
семье, которая является первичным, естественным и в то же время священным 
союзом. Семья «является первичным лоном человеческой культуры. Мы все 
слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и 
хотениями; и каждый из нас остается в течение всей своей жизни духовным 
представителем своей отечески-материнской семьи или как бы живым 
символом ее семейственного духа. Здесь пробуждаются и начинают 
развертываться дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается 
любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (кому и чем?); здесь 
слагаются первые основы его характера; здесь открываются в душе ребенка 
главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь ребенок становится 
маленьким человеком, из которого впоследствии разовьется великая личность 
или, может быть, низкий проходимец»
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Здоровая семья вырастит достойного человека, а больная семья 
воспроизведет себе подобного социально больного человека, страдающего и 
причиняющего страдания и боль другим: «родители этих людей сумели их 
только родить и дать им жизнь, но открыть им пути к любви, к внутренней 
свободе, вере и совести, то есть ко всему тому, что составляет источник 
духовного характера и истинного счастья, не сумели; родители по плоти 
сумели дать своим детям, кроме плотского существования, только одни 
духовные раны»
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Здоровая семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть школа 
душевного здоровья, уравновешенного характера. Сегодня, к сожалению, все 
больше распространяется патологическое формирование характера под 
влиянием хронической психотравмирующей ситуации, дефектов воспитания. 
Жизнь в несчастных и разлагающихся семьях есть сплошное мучительство, 
лицемерие и надрыв. Семья, «растрачивающая свои силы на судороги 
взаимного отвращения, ненависти, подозрения и «семейных |сцен», есть 
настоящий рассадник больных характеров, психопатических тяготений, 
неврастенической вялости и жизненного «неудачничества»
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Духовные, нравственные способности ребенка развиваются в здоровой и 
счастливой семье, где отсутствуют зависть, вражда, ненависть, болезненное 
раздражение и болезненное отвращение друг к другу, чувство стыда за 
убогость и низость отношений в семье. 
Детство - счастливейшее время жизни. Недопустимо разрушать это 
состояние ребенка: наивность и непосредственность, открытость, доверчивость, 
незащищенность, предвкушение большого счастья, душевная чистота, 
искренность и бескорыстное доброжелательство. Чем любовнее и счастливее 
родительская семья, тем больше этих качеств сохраняется и развивается в 
ребенке. 
Залогом нравственного здоровья семьи, достойной и счастливой семейной 
жизни является взаимная любовь мужа и жены: «любовь, в которой начала 
страсти и дружбы сливаются воедино, перерождаясь в нечто высшее - в огонь 
всестороннего соединения. Такая любовь примет не только наслаждение и 
радость,., но примет и всякое страдание, всякое несчастье, и только такая 
любовь может дать человеку тот запас взаимного понимания, взаимного 
снисхождения к слабостям и взаимного прощения, терпения, терпимости, 
преданности и верности, который необходим для счастливого брака»
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Духовное пламя здорового семейного очага способно дать ребенку и 
желанное душевное тепло, и искру духовности, и свет счастливого жизненного 
пути, основанного на самом главном и существенном в его жизни. 
1. Семья является естественной школой любви и 
самопожертвования. 
2. Семья призвана передавать из поколения в поколение 
отечественные культурные, духовные и национальные традиции. 
Семья есть для ребенка первое родное место, начало Родины. 
3. Семья для ребенка первое «мы», возникающее из любви и 
добровольного служения, где один стоит за всех и все за одного. Семья 
для ребенка - источник естественной солидарности, где взаимная 
любовь превращает долг в радость. Семья - это школа взаимного 
доверия и совместного действования, сотрудничества. 
4. В семье ребенок учится верному восприятию авторитета. У 
него формируется естественное чувство уважения и почитания 
старших, умение преклоняться перед ними, не унижаясь, без зависти, 
ненависти и озлобления. В семье ребенок начинает понимать 
авторитет духовно старшего человека, который не подавляет, а, 
наоборот, воспитывает внутреннюю свободу человека. 
5. Здоровая семья обладает труднейшим искусством повеления 
и запрета, не подавляющего личность ребенка, а формирующего 
подлинную дисциплину и самообладание. 
6. Семья становится для ребенка естественной школой свободы 
и здорового правосознания. 
7. Семья есть настоящее воплощение взаимопомощи и 
социальности. 
Духовность и нравственное здоровье семьи утверждает в человеке чувство 
собственного духовного достоинства и здоровой гражданственности. 
Нравственно здоровая семья есть первооснова Родины. Уберечь от болезни и 
гибели духовно - нравственную здоровую семью - это значит спасти ее и наше 
будущее - спасти детей! 
Нравственное здоровье семьи - это способность противостоять 
деструктивным, патологичным тенденциям социальной и индивидуальной 
жизни. Это - способность сохранить и развить Человеческое в Человеке. 
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